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科省 2013）。
　病弱教育の意義は，療養による学習の遅れの補完や学力補償という意義がある他に， 
（1） 長期の療養により乏しくなりやすい積極性・自主性・社会性を涵養する， （2） 子ども

















































































































































































































































involvement）」の重要性を指摘する（Benner & Tanner & Chesla 2009=2015; Benner & 




を学ぶ必要があるという（Benner & Tanner &  Chesla 2009=2015: 172-173）。ベナーら
によれば，臨床家は目の前の臨床状況と対人状況に巻き込まれつつ関わるのであり，巻き
込まれなければ関わることはできないがゆえに技能の質を経験を通してあげていく必要が
あるが，巻き込まれすぎると適切な関わりができなくなってしまう（Benner & Tanner 
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